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IMANUEL SAIRO AWANG: Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) 
Mata Pelajaran IPA untuk Mengembangkan Karakter Peserta Didik Kelas II Sekolah 
Dasar. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan keterpaduan perangkat 
pembelajaran berupa SSP Mata Pelajaran IPA yang dapat mengembangkan karakter 
peserta didik kelas 2 sekolah dasar, meliputi karakter cinta Tuhan YME, jujur, dan 
peduli. 
Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research and Development), yang 
terdiri dari 9 tahap, yaitu studi pendahuluan, perencanaan, mengembangkan produk 
awal, uji coba awal, revisi produk utama, uji coba lapangan, revisi terhadap produk 
operasional, uji coba lapangan produk operasional, dan revisi produk final. SSP yang 
dikembangkan dievaluasi oleh seorang ahli pembelajaran IPA untuk mengetahui 
validitasnya. Subjek uji coba berjumlah 90 peserta didik terdiri dari 20 peserta didik 
SD Puren Yogyakarta pada uji coba terbatas sedangkan subjek uji coba lapangan 
adalah peserta didik SD Caturtunggal IV Yogyakarta dengan satu kelas kontrol 
sebanyak 35 peserta didik dan satu kelas eksperimen sebanyak 35 peserta didik. 
Hasil penelitian ini berupa SSP yang meliputi: silabus, RPP, buku ajar, LKPD, 
dan lembar penilaian. Hasil evaluasi dari ahli pembelajaran IPA untuk menguji 
tingkat kevalidan SSP menyatakan bahwa SSP yang dikembangkan adalah valid 
berkategori “baik”. Hasil uji coba menunjukkan bahwa SSP yang dikembangkan 
dinyatakan layak serta memenuhi kriteria praktis dan efektif dalam mengembangkan 
karakter peserta didik. Pembelajaran dengan SSP yang dikembangkan mampu 
mengembangkan karakter cinta Tuhan YME, jujur, dan peduli. 
 











IMANUEL SAIRO AWANG: Developing Subject-Specific Pedagogy (SSP) for 
Science to Develop Characters of Grade II Elementary School Students. Thesis. 
Yogyakara: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
This study aims to produce integrated learning kits in the form of SSP for 
science that can develop the characters of grade II elementary school students 
comprising love of God, honesty, and care.  
This was a research and development (R & D) study consisting of 9 steps, i.e. 
preliminary study, planning, preliminary product development, preliminary tryout, 
main product revision, field tryout, revision of operational product, operational 
product revision, and revision of the final product. The developed SSP was evaluated 
by a science learning expert to assess the validity. The tryout subjects comprised 90 
students consisting of 20 students of SD Puren Yogyakarta in the small-scale tryout 
and the field tryout subjects were 35 students of SD Caturtunggal IV Yogyakarta in 
the control class and 35 students in the experimental class.  
The results of this study are in the form of SSP consisting of: a syllabus, 
lesson plans, a course book, student worksheets, and evaluation sheets. The results of 
the evaluation by the science learning expert to assess the validity of the SSP show 
that the developed SSP is valid, in the good category. The results of the tryouts show 
that the developed SSP appropriate to be applied in science learning in elementary 
schools and meets the criteria for practicality and effectiveness in developing of 
students’ characters. Learning through the developed SSP is capable of developing 
characters of love of God, honesty, and care. 
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Out of our beliefs are born deeds;  
Out of our deeds we form habits;  
Out of our habits grows our character;  
and on our character we build our destiny. 
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